Rapporto conclusivo della ricerca: il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia in Sardegna by Patrizi, Patrizia
Tipologia di abuso per accertamento dei servizi
Tipologia
Accertamento Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Servizio sociale comunale 84 3 0 0 153 112 3 125 9 0 489
Servizio sociale della giustizia 15 0 0 0 6 1 0 0 0 0 22
Servizio sociale ASL 53 5 0 0 63 38 3 38 0 0 200
Altro 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 11
Totali 158 8 0 0 225 153 6 163 9 0 722






Fino a 25 
anni Da 26 a 35
Da 36 a 
45









Numerosità 421 22 207 329 170 45 Madre 587 10 597
Padre 532 65 597


































sanitario Altro N.D. Totali
Madre 3 142 8 0 1 34 7 8 24 5 11 1 53 300 597
Padre 6 0 0 7 2 51 20 2 30 19 64 1 86 309 597
Genitori del minore per problematiche
Problematiche




sviluppo Di salute Altro Totali
Madre 2 21 0 2 15 19 51 2 3 9 124
Padre 3 14 1 3 11 82 35 0 4 2 155
Totali 5 35 1 5 26 101 86 2 7 11 279

















superiore Laurea Altro N.D. Totali
Madre 1 1 15 23 3 2 1 551 597
Padre 0 1 42 14 2 2 0 536 597
Numerosità casi comuni-ASL per organi giudiziari attivati
Organi giudiziari Comuni ASL
Procura tribunale minorile 144 23
Procura tribunale ordinario 24 8
Tribunale minorile 345 51




Numerosità casi comuni-ASL per tipologia di intervento
Intervento Comuni ASL
Sostegno al minore 225 89
Consulenze specialistiche 156 67
Psicoterapia individuale 49 19
Incontro protetto 39 3
Colloqui con la famiglia 314 94
Collocamento in comunità 149 33
Terapia familiare 37 7
Valutazione capacità genitoriale 236 77
N.D. 21 20
Totali 1226 409
Totale casi comuni 533
Totale casi ASL 215
Totale casi Tribunale 805
Totale interventi comuni per i tribunali 217 0,3
Totale interventi ASL per i tribunali 134 0,2
Numerosità casi comuni-ASL per risorse territoriali coinvolte
Risorse territoriali Comuni ASL
Servizio socio-sanitario ASL 189 98
Neuropsichiatria infantile 141 45
Medico/specialista 65 14
Servizio socio-sanitario comunale 341 108
Ospedale/pronto soccorso 22 10
Forze dell'Ordine 87 17
N.D. 38 52
Totali 883 344
Numerosità casi comuni-ASL per tipologia di problematiche
Problematiche minore












mentali Altro N.D. Totali
Comuni 9 17 3 3 10 8 5 259 118 9 87 23 142 22 83 798
ASL 4 7 0 2 0 0 1 54 98 1 31 12 57 0 33 300
Problematiche madre












mentali Altro N.D. Totali
Comuni 9 4 55 14 111 24 91 40 39 0 64 196 63 51 87 848
ASL 5 0 7 0 50 7 18 16 5 1 19 51 35 25 50 289
Problematiche padre












mentali Altro N.D. Totali
Comuni 8 2 53 3 59 12 86 29 1 6 123 136 27 27 138 710
ASL 2 0 7 1 32 8 39 13 1 0 42 25 15 5 61 251














maltr. % abuso % maltr.
N.D. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0% 2 0% 0%
Intrafamiliare 87 3 0 0 227 162 8 231 9 0 727 70% 640 8% 61%
Extrafamiliare 222 7 2 1 44 28 1 2 0 2 309 30% 87 21% 8%
Entrambi 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0% 2 0% 0%
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Occupazione degli imputati per tipologia abuso
Tipologie
Occupazione Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Artigiano 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
Casalinga/o 1 0 0 0 14 14 2 18 2 0 51
Collaboratore
domestico/Baby Sitter o 
assimilati 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5
Coltivatore diretto 1 0 0 0 4 7 0 0 0 0 12
Dirigente/funzionario e 
carriere assimilate 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 78
Disoccupata/o 23 1 0 0 31 14 1 23 0 0 93
Impiegato o collaboratore 
amministrativo 7 0 0 0 12 17 0 3 0 0 39
Insegnante 11 0 1 0 6 3 0 0 0 0 21
Lavoratore precario o 
saltuario 2 0 0 0 14 6 0 20 0 0 42
Libero professionista/ 
imprenditore 8 0 0 0 4 2 0 2 0 0 195
Operaio 20 0 0 0 50 37 1 26 0 0 134
Operatore sociale o 
sanitario 7 0 0 0 2 1 0 0 0 2 12
Altro 94 4 0 1 47 35 0 35 3 0 219
N.D. 114 4 0 0 67 46 4 63 4 0 302
Totali 296 9 1 1 254 184 8 194 9 2 1213
Sesso degli abusanti per tipologia di abuso
Tipologia
Sesso Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
M 280 8 1 1 210 145 3 117 3 0 768
F 9 1 0 0 40 38 5 69 5 2 169
N.D. 7 0 0 0 4 1 0 8 1 0 21
Totali 296 9 1 1 254 184 8 194 9 2 958
Stato civile degli abusanti per tipologia di abuso
Tipologia
Stato civile Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
N.D. 62 2 0 0 23 13 0 30 1 0 131
Nubile/celibe 113 2 0 0 46 19 0 14 0 1 195
Coniugato/a 90 4 1 1 143 115 6 92 8 1 461
Separato/a 14 0 0 0 24 15 1 46 0 0 100
Divorziato/a 7 0 0 0 4 6 1 3 0 0 21
Vedovo/a 8 0 0 0 0 3 0 4 0 0 15
Altro 2 1 0 0 14 13 0 5 0 0 35
Totali 296 9 1 1 254 184 8 194 9 2 958






















ione Altro N.D. Totali
M 2 7 30 42 16 4 1 1 318 421
F 0 0 3 7 1 0 0 0 78 89
N.D. 0 1 1 1 0 0 0 0 23 26
Totali 2 8 34 50 17 4 1 1 419 536
Tipologia di abuso/maltrattamento per precedenti dell'abusante
Tipologia
Imputato Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio
Con precedenti 83 1 0 1 77 62 1 27 0 0
Incensurato 213 8 1 0 177 122 7 166 9 2
Totali 296 9 1 1 254 184 8 193 9 2









enza Alcolismo Familiari Psicologiche Psichiatriche Di sviluppo Di salute Altro Totali
Numerosità 9 3 2 18 69 41 17 16 8 0 16 199
Numerosità degli abusanti per contesto e problematiche
Problematiche
Contesto Fisiche HSU HSV
Tossicodipend
enza Alcolismo Familiari Psicologiche Psichiatriche Di sviluppo Di salute Altro Totali
N.D. 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Intrafamiliare 6 3 3 20 114 50 25 21 1 0 16 259
Extrafamiliare 4 1 0 2 2 11 6 7 10 0 5 48
Entrambi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tipologia di abuso/maltrattamento per età dell'abusante
Tipologia
Età Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
N.D. 25 1 0 0 30 19 1 45 1 0 122
7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 8 0 0 0 5 3 0 0 0 0 16
16 18 0 0 0 9 5 0 0 0 0 32
17 10 1 0 0 3 2 0 0 0 0 16
18 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10
19 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8
20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 4 0 0 0 3 4 0 3 0 0 14
23 3 0 0 0 5 4 0 0 0 0 12
24 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
25 6 1 0 0 2 0 0 1 0 0 10
26 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
27 2 0 0 0 5 1 0 8 0 0 16
28 5 0 0 0 1 1 0 4 0 0 11
29 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 20
30 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5
31 1 0 0 0 7 9 0 2 0 0 19
32 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 7
33 6 0 0 0 11 4 0 7 0 0 28
34 5 2 0 0 7 4 0 11 0 0 29
35 2 0 0 0 8 3 2 2 0 0 17
36 3 0 0 0 8 1 0 7 0 0 19
37 2 0 0 0 14 14 0 11 0 0 41
38 3 0 0 0 8 8 0 5 0 0 24
39 10 0 0 0 11 8 0 7 3 0 39
40 8 1 0 1 8 6 0 7 0 0 31
41 9 0 0 0 5 3 2 4 0 0 23
42 4 0 0 0 13 4 0 4 0 0 25
43 7 0 0 0 10 6 0 1 0 0 24
44 2 0 0 0 10 9 0 6 0 0 27
45 7 0 0 0 11 6 0 5 3 0 32
46 8 0 0 0 1 3 0 3 0 1 16
47 10 1 0 0 2 2 0 3 0 0 18
48 8 0 0 0 2 5 0 6 0 0 21
49 2 0 0 0 3 2 0 2 0 0 9
50 0 0 0 0 5 5 2 3 2 0 17
51 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
52 2 0 1 0 3 3 0 6 0 0 15
53 1 0 0 0 7 9 0 0 0 0 17
54 9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 15
55 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9
56 1 0 0 0 5 1 1 4 0 0 12
57 3 0 0 0 3 3 0 2 0 0 11
58 11 1 0 0 1 7 0 2 0 0 22
59 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
65 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totali 296 9 1 1 254 184 8 194 9 2 958
Età abusanti per sesso
Sesso
Età M F N.D. Totali
N.D. 47 27 23 97
Fino a 17 anni 61 2 1 64
Da 18 a 25 41 6 3 50
Da 26 a 35 62 20 1 83
Da 36 a 45 96 21 2 119
Da 46 a 55 61 10 2 73
Da 56 a 65 40 3 0 43
Oltre 65 anni 15 0 1 16
Totali 423 89 33 545
Durata per tipologia di abuso/maltrattamento
Tipologie
Durata Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
N.D. 105 1 0 0 83 70 0 64 6 0 329
Meno di 1 
mese 94 1 0 1 34 19 0 12 0 2 163
Da 1 mese a 
5 mesi 34 2 0 0 21 12 2 23 1 0 95
mesi a 11 
mesi 23 0 0 0 24 14 1 28 0 0 90
Da 1 anno a 5 
anni 26 5 1 0 53 42 4 40 2 0 677
Più di 5 anni 14 0 0 0 39 27 1 26 0 0 1025
Totali 296 9 1 1 254 184 8 193 9 2 2379
Numerosità degli abusanti per problematiche e tipologia di abuso
Problematiche








sviluppo Di salute Altro Totali
Sessuale 4 3 1 2 12 13 7 8 10 0 8 68
Prostituzione 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pornografico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 2 1 0 11 88 26 20 15 2 0 12 177
Psicologico 2 0 0 6 58 25 12 16 1 0 3 123
Discuria 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 6
Incuria 5 0 2 16 50 31 14 5 0 0 10 133
Ipercura 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 8
Infanticidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 13 4 3 35 216 95 55 49 13 0 33 516
Contesto dell'abuso per fonte di segnalazione
Contesto
Fonte della segnalazione Entrambi Intrafamiliare Extrafamiliare N.D. Totali %
Minore stesso 0 50 59 2 111 11,5%
Altro minore 0 2 14 0 16 1,7%
Fratello/sorella 0 14 2 0 16 1,7%
Madre 1 182 75 3 261 27,0%
Padre 0 28 37 0 65 6,7%
Convivente madre 0 0 0 0 0 0,0%
Convivente padre 0 0 1 0 1 0,1%
Nonno/a 1 7 1 0 9 0,9%
Vicinato 0 9 1 0 10 1,0%
Privato 0 2 4 0 6 0,6%
Scuola 0 34 24 0 58 6,0%
ASL 1 5 0 0 6 0,6%
Servizio sociale comunale 0 105 15 0 120 12,4%
Medico 0 7 2 0 9 0,9%
Pronto soccorso 1 4 2 0 7 0,7%
Pediatra 1 3 0 0 4 0,4%
Tribunale minorile 0 13 1 0 14 1,4%
Procura minorile 0 5 3 1 9 0,9%
Procura ordinaria 0 2 2 0 4 0,4%
Forze dell'ordine 0 8 11 0 19 2,0%
G. di Finanza 0 0 0 0 0 0,0%
Carabinieri 2 64 68 1 135 14,0%
Polizia 1 9 22 0 32 3,3%
Comunità 0 0 0 0 0 0,0%
Altro 0 40 12 2 54 5,6%
Totali 8 593 356 9 966 100,0%
Tipologia di abuso per tipologia di provvedimento adottato
Tipologia
Provvedimenti Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Sussidi economici 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 7
Recupero genitori 1 0 0 0 5 2 0 7 0 0 15
Allontanamento 8 2 0 0 13 7 0 7 0 0 37
Affidamento servizi sociali 5 1 0 0 5 2 0 14 0 0 27
Affidamento familiare 3 0 0 0 14 8 0 20 0 0 45
Adottabilità 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Non luogo a procedere 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Sostegno educativo 18 4 0 0 26 22 0 47 0 0 117
Provved. riguardanti i genitori 6 0 0 0 20 13 0 24 1 0 64
Affidamento genitore 9 0 0 0 31 28 0 21 0 0 89
Collocamento comunità 12 1 0 0 18 16 0 31 6 0 84
Sospensione potestà genitoriale 14 1 0 0 21 23 2 24 6 0 91
Archiviazione 10 0 0 0 9 3 0 4 0 0 26
Totali 88 9 0 0 165 124 5 204 13 0 608
Tipologia di abuso per organi giudiziari attivati
Tipologia
Organi giudiziari Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Procura tribunale minorile 100 5 0 0 109 56 1 89 0 0 360
Procura tribunale ordinario 50 0 0 0 15 14 2 11 2 0 94
Tribunale minorile 30 0 0 0 33 17 2 45 0 0 127
Forze dell'ordine 116 1 1 1 113 93 3 49 0 0 377
Altro 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Totali 299 6 1 1 272 180 8 194 2 0 963
Tipologia di abuso per accertamento dei servizi
Tipologia
Accertamento Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Servizio sociale comunale 84 3 0 0 153 112 3 125 9 0 489
Servizio sociale della giustizia 15 0 0 0 6 1 0 0 0 0 22
Servizio sociale ASL 53 5 0 0 63 38 3 38 0 0 200
Altro 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 11
Totali 158 8 0 0 225 153 6 163 9 0 722
Tipologia di abuso per intervento
Tipologia
Intervento Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Colloqui con il minore 55 5 0 1 52 37 0 43 0 0 193
Colloqui con la famiglia 31 4 0 0 42 34 0 44 0 0 155
Consulenze specialistiche 18 1 0 0 16 7 0 0 0 0 42
Collocamento in comunità 14 1 0 0 14 10 0 19 6 0 64
Psicoterapia individuale 12 0 0 0 17 11 0 4 0 0 44
Terapia familiare 1 0 0 0 9 9 0 3 0 0 22
Incontro protetto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Valutazione capacità genitoriale 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
Altro 6 0 0 0 10 7 0 4 0 0 27
Totali 144 11 0 1 163 115 0 117 6 0 557
Tipologia di abuso per fonte della segnalazione
Tipologia
Fonte della segnalazione Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Minore stesso 70 2 0 0 52 30 0 8 0 0 162
Altro minore 16 0 0 0 3 1 0 0 0 0 20
Fratello/sorella 6 0 0 0 8 9 0 8 0 0 31
Madre 90 3 0 1 123 94 1 58 0 2 372
Padre 36 0 0 1 22 17 4 11 2 0 93
Convivente madre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convivente padre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nonno/a 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 9
Vicinato 3 0 0 0 4 5 1 7 0 0 20
Privato 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 9
Scuola 36 1 0 0 19 8 0 23 0 0 87
ASL 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Servizio sociale comunale 32 1 0 0 51 36 0 79 4 0 203
Medico 2 0 0 0 3 3 2 3 0 0 13
Pronto soccorso 3 0 0 0 4 1 0 1 0 0 9
Pediatra 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Tribunale minorile 6 1 0 0 8 8 2 9 3 0 37
Procura minorile 5 2 0 0 2 2 0 3 0 0 14
Procura ordinaria 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
Forze dell'ordine 9 1 0 0 5 2 1 5 0 0 23
G. di Finanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabinieri 85 7 1 0 52 29 1 24 0 0 199
Polizia 26 1 0 0 12 3 0 4 0 0 46
Comunità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altro 32 1 0 0 16 15 0 13 0 0 77
Totali 476 20 1 2 392 264 13 262 9 2 1441
Tipologia di abuso per particolarità
Tipologia
Particolarità Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
Azione di gruppo di maggiorenni 20 4 0 0 20 17 0 21 6 2 90
Azione di gruppo di minorenni 23 0 0 0 12 4 0 0 0 0 39
Azione di gruppo misto (min./magg.) 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 8
Azione individuale di maggiorenne 117 3 1 1 130 106 5 102 3 0 468
Azione individuale di minorenne 18 0 0 0 7 2 0 0 0 0 27
N.D. 69 0 0 0 66 43 2 59 0 0 239
Totali 248 7 1 1 239 175 7 182 9 2 871
Abuso Maltrattamento
Tot. % Tot. %
Azione di gruppo di maggiorenni 20 2% 70 8%
Azione di gruppo di minorenni 23 3% 16 2%
Azione di gruppo misto (min./magg.) 1 0% 7 1%
Azione individuale di maggiorenne 117 13% 351 40%
Azione individuale di minorenne 18 2% 9 1%
N.D. 69 8% 170 20%











Colloqui con il minore 77 2 49 5 133
Colloqui con la famiglia 71 4 41 6 122
Consulenze specialistiche 10 0 12 0 22
Collocamento in comunità 25 0 4 0 29
Psicoterapia individuale 12 0 13 2 27
Terapia familiare 5 0 8 2 15
Incontro protetto 2 1 0 2 5
Valutazione capacità genitoriale 2 0 2 2 6
Altro 13 0 5 0 18
Totali 217 7 134 19 377



























e della pena Totali
0 24 13 2 0 0 7 3 3 10 8 11 81
1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 18
2 11 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 18
3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 12 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 21
5 12 3 0 0 2 0 1 1 4 0 2 25
6 21 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 30
7 27 1 2 0 0 1 0 0 3 2 1 37
8 18 6 1 0 0 1 0 0 2 1 1 30
9 10 8 0 2 0 2 0 0 4 5 2 33
10 23 6 0 2 0 0 0 0 4 5 2 42
11 10 6 0 1 0 0 0 0 7 6 1 31
12 10 6 0 1 0 1 0 0 2 6 2 28
13 44 13 1 2 0 0 0 0 5 7 1 73
14 35 10 0 1 0 0 0 0 7 9 1 63
15 25 11 3 1 0 0 1 0 5 4 2 52
16 33 4 4 0 0 0 1 0 2 1 1 46
17 12 11 1 0 0 0 1 0 1 5 4 35
Totali 355 105 16 10 2 12 7 4 61 68 38 678
Età e sesso del minore per tipologia di provvedimento
Tipologie di provvedimento
Età Sesso

















potestà genitoriale Archiviazione Totali
N.D.
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
M 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 8
F 0 5 1 0 2 2 0 3 0 2 0 2 0 17
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
M 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2 0 0 0 11
F 3 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 12
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
M 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
M 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 6
F 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 8
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
M 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 2 0 10
F 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 10
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
M 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 1 0 9
F 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 8
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
M 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 7
F 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 10
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
M 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 7
F 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 1 2 14
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
M 0 0 1 1 2 0 0 6 2 2 1 0 0 15
F 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 8
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
M 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3 0 9
F 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
M 0 0 0 2 0 0 0 3 4 1 1 0 1 12
F 1 0 0 0 2 0 0 2 2 4 0 4 0 15
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
M 0 0 0 2 0 0 0 7 4 1 0 0 0 14
F 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
M 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 6
F 0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 2 1 2 13
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
M 0 0 1 2 0 0 0 5 3 4 0 0 0 15
F 0 0 2 3 3 0 0 7 3 4 6 3 3 34
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
M 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 8
F 0 0 0 0 0 0 1 13 3 0 8 1 0 26
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
M 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 1 10
F 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 6 5 1 19
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
M 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 5
F 3 0 2 4 0 0 0 3 2 2 6 2 2 26
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
M 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
F 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 2 2 12
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali
M 1 2 9 13 10 0 3 40 31 25 14 11 5 164
F 9 7 17 19 14 2 2 49 20 32 32 29 16 248
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutti 10 9 26 32 24 2 5 89 51 57 46 40 21 412
Età e sesso del minore per tipologia d'intervento
Tipologie di intervento
Età Sesso Colloqui con il minore Colloqui con la famiglia Consulenze specifiche
Collocamento in comunità





M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
M 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
F 1 3 1 4 0 0 0 0 0 9
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
M 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
F 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
M 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
F 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
M 3 3 1 1 0 0 0 1 0 9
F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
M 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
F 3 3 0 2 0 0 0 0 0 8
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
M 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
F 5 3 1 0 3 0 1 0 0 13
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
M 5 4 1 0 0 0 0 1 0 11
F 3 2 1 1 0 1 0 0 2 10
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
F 6 5 0 0 1 1 0 0 0 13
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
M 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
F 1 3 0 0 1 1 0 1 1 8
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
M 4 2 0 0 1 1 1 0 1 10
F 3 0 2 0 1 0 0 0 0 6
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
M 5 4 2 0 2 0 0 0 2 15
F 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
M 6 6 1 0 1 0 0 0 1 15
F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
M 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5
F 5 2 0 2 0 0 0 0 1 10
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
M 4 3 1 0 3 4 0 0 0 15
F 11 4 1 5 2 0 0 0 0 23
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
M 3 2 0 4 0 0 0 0 2 11
F 16 11 0 0 0 1 0 0 1 29
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
M 7 0 2 2 2 0 0 0 1 14
F 10 4 6 6 0 0 0 0 0 26
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
M 0 4 4 0 4 0 0 0 0 12
F 8 5 0 3 2 1 0 1 0 20
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
M 1 2 1 2 0 0 0 0 0 6
F 8 3 1 1 0 0 0 0 0 13
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali
M 48 47 15 10 16 5 1 3 8 153
F 86 58 14 25 10 5 2 2 6 208
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutti 134 105 29 35 26 10 3 5 14 361
Durata dell'abuso per tipologia di provvedimento penale
Durata
Sentenza N.D. Meno di 1 mese Da 1 a 5 mesi Da 6 a 11 mesi Da 1 a 5 anni Più di 5 anni Totali %
N.D. 138 64 36 33 50 34 355 52%
Pena detentiva 33 20 14 9 19 10 105 15%
Pena pecuniaria 5 5 3 0 3 0 16 2%
Per morte 6 2 0 0 2 0 10 1%
Per non avere commesso il fatto 2 0 0 0 0 0 2 0%
Per prescrizione 6 6 0 0 0 0 12 2%
Per remissione di querela 3 2 0 0 1 1 7 1%
Perché il fatto non costituisce reato 3 0 0 0 1 0 4 1%
Perché il fatto non sussiste 4 18 9 11 13 6 61 9%
Sospensione condizionale della pena 22 14 5 9 13 5 68 10%
Sospensione dell'esecuzione della pena 16 3 6 1 4 8 38 6%
Totali 238 134 73 63 106 64 678 100%
Durata dell'abuso per tipologia di provvedimento
Durata
Tipologie di provvedimento N.D. Meno di 1 mese Da 1 a 5 mesi Da 6 a 11 mesi Da 1 a 5 anni Più di 5 anni Totali %
Sussidi economici 42 19 21 20 22 10 134 23,7%
Recupero genitori 37 18 16 8 15 11 105 18,6%
Allontanamento 8 10 4 2 3 2 29 5,1%
Affidamento servizi sociali 16 4 5 3 5 2 35 6,2%
Affidamento familiare 7 8 2 3 4 2 26 4,6%
Adottabilità 5 1 1 2 1 0 10 1,8%
Non luogo a procedere 0 0 0 2 1 0 3 0,5%
Sostegno educativo 3 1 1 0 0 0 5 0,9%
Provved. riguardanti i genitori 30 3 8 6 4 0 51 9,0%
Affidamento genitore 24 3 6 8 13 3 57 10,1%
Collocamento comunità 17 2 3 7 9 8 46 8,1%
Sospensione potestà genitoriale 12 2 7 2 8 9 40 7,1%
Archiviazione 15 3 2 1 1 2 24 4,2%
Totali 216 74 76 64 86 49 565 100,0%
Durata dell'abuso per tipologia di intervento
Durata
Tipologie di intervento N.D. Meno di 1 mese Da 1 a 5 mesi Da 6 a 11 mesi Da 1 a 5 anni Più di 5 anni Totali %
Colloqui con il minore 42 19 21 20 22 10 134 37%
Colloqui con la famiglia 37 18 16 8 15 11 105 29%
Consulenze specifiche 8 10 4 2 3 2 29 8%
Collocamento in comunità 16 4 5 3 5 2 35 10%
Psicoterapia individuale 7 8 2 3 4 2 26 7%
Terapia familiare 5 1 1 2 1 0 10 3%
Incontro protetto 0 0 0 2 1 0 3 1%
Valutazione capacità genitoriale 3 1 1 0 0 0 5 1%
Altro 8 1 1 0 0 4 14 4%
Totali 126 62 51 40 51 31 361 100%
Tipologia di abuso per tipologia di provvedimento penale
Tipologia
Sentenza Sessuale Prostituzione Pornografico Informatico Fisico Psicologico Discuria Incuria Ipercura Infanticidio Totali
N.D. 150 6 0 0 133 82 4 142 9 2 528
Pena detentiva 62 1 1 1 46 23 1 7 0 0 142
Pena pecuniaria 3 1 0 0 10 8 0 2 0 0 24
Per morte 4 0 0 0 6 4 1 0 0 0 15
Per non avere commesso il fatto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Per prescrizione 6 0 0 0 0 9 0 3 0 0 18
Per remissione di querela 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 9
Perché il fatto non costituisce reato 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 6
Perché il fatto non sussiste 34 1 0 0 25 16 1 10 0 0 87
Sospensione condizionale della pena 36 0 0 0 16 13 0 16 0 0 81
Sospensione dell'esecuzione della pena 10 0 0 0 14 23 0 8 0 0 55
Totali 308 9 1 1 254 184 8 191 9 2 967
Popolazione residente per provincia e per anno
































Anno Popol. Res. in Sardegna Pop. res. in Sardegna 0-17 anni
1997 1.661.429 320.673
1998 1.654.470 309.089
1999 1.651.888 301.162
2000 1.648.044 293.215
2001 1.630.847 282.131
2002 1.637.639 277.199
2003 1.643.096 0
Fonte: ISTAT
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